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ABSTRAK 
 
PENERAPAN PERMAINAN PESAN BERANTAI UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA PADA  
TK PERTIWI TAMBONG WETAN, KECAMATAN KALIKOTES  
TAHUN PELAJARAN 2012-2013. 
 
Harsinah, A53B090041, Jurusan PG Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kemampuan berbahasa 
anak TK dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya 
kemampuan mendengar dan berbicara pada TK Pertiwi Tambong Wetan, 
Kelompok B melalui permainan pesan berantai. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah 9 anak putri dan 11 anak putra. Pengumpulan data 
menggunakan analisis deskriptif kwalitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa dapat 
ditingkatkan melalui penerapan permainan pesan berantai. Hasil peningkatan 
kemampuan berbahasa pada pra siklus adalah : 36,71%, Siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 61,04%, Siklus II mengalami peningkatan menjadi 75,5%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan pesan berantai dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak. 
 
Kata kunci : Permainan pesan berantai, Kemampuan berbahasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
